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АВІАТЕРОРИЗМ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА 
 
Однією з форм прояву тероризму є авіа тероризм. На даний час на 
території України, підвищений ризик авіа тероризму тому, що ведуться 
воєнні дії на сході. Якщо говорити загалом про світ, то таке явище, як авіа 
тероризм (повітряний тероризм) прослідковується доволі часто. Для мене 
важливо вивчення повітряного тероризму як соціального явища. Це 
необхідно для успішної протидії йому, тому, що в більшості випадків це 
явище проявляється саме на соціальному та психологічному рівнях. 
Авіа тероризм – це викрадення повітряного судна та інше злочинне 
втручання в діяльність цивільної авіації. Ця форма тероризму (викрадення, 
вибух повітряних суден) призводить до значних людських жертв і приковує 
до себе увагу засобів масової інформації. Проблема авіа тероризму давно 
вийшла на рівень міжнародного масштабу. Цивілізоване суспільство 
повинно прагнути до того, щоб не давати поширюватися цьому злу і вчасно 
виявляти терористичну загрозу. 
У складному комплексі боротьби з міжнародним тероризмом не останнє 
місце за важливістю займає проблема протидії повітряному тероризму, що 
набуває нині більш прихований і витончений характер. Версій актів 
повітряного тероризму висувається багато, але в якості ключових можна 
виділити дві: перша, так звана ідеологічна – викрадення літаків з 
пасажирами на борту і подальшим висуненням політичних чи інших вимог 
в обмін на життя заручників; друга – «ударна» – з використанням літаків 
як зброї, коли загрозу знищенню піддаються важливі об'єкти держави. 
Однак важливо відзначити, що повітряний транспорт ще слабо 
захищений від терористів. Застосовувані засоби контролю в своєму 
розвитку не встигають за їх хитрощами і не здатні надійно виявляти 
заборонені до перевезень вантажі. Крім того, відсутність коштів допомоги 
екіпажам з землі у випадках захоплення літаків. Складність проблеми 
полягає і в тому, що терористи можуть не тільки захоплювати багатотонні 
лайнери в великих аеропортах, а й викрадати будь які літальні апарати з 
аеродромів та приватних майданчиків акціонерних компаній. При такій 
високій невизначеності загроз і намірів терористів, важко припинити 
спроби захоплення літака і просто дізнатися про початок теракту. 
Ще одна складна проблема, полягає в інформаційно-психологічному та 
соціальному питанні: протиборство з повітряним тероризмом 
розглядається як боротьба умів, як двосторонній процес. Оцінюючи вплив 
на державну владу і населення терактів в повітрі, де створюється більший 
просторовий ефект, видатні психологи одностайно стверджують, що такі дії 
